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SÍLABO DEL CURSO DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.1 Facultad  :  Estudios de la empresa 
1.2 Carrera Profesional:  Administración y Negocios Internacionales 
1.3 Departamento : Administración y Negocios Internacionales 
1.4 Requisito  :  Administración 1 
1.5 Periodo Lectivo :  2011 – 1 
1.6 Ciclo de Estudios  :  II Ciclo  
1.7 Inicio - Término :  28 de Marzo al 16 de Julio del 2011.  
1.8 Extensión Horaria :  03 horas semanales 
1.9 Créditos  :  03  
1.10 Docente   :  Ps. Lorena Frías Saavedra 
lorena.frias@upnorte.edu.pe  
 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Liderazgo y Trabajo en Equipo está diseñado para desarrollar en los 
estudiantes el cultivo de aptitudes para el dominio del liderazgo, su eficacia 
personal y empresarial. Capacitando a los estudiantes en el ejercicio eficaz del 
teamworking a través de un liderazgo eficaz y eficiente, que pueda llevar a su 
equipo a los logros organizacionales y al éxito.  
 
III. LOGRO DEL CURSO :  
Realiza una actividad académica en equipo, en la que demuestre los 
componentes del liderazgo y su relación con el trabajo en equipo. Esta 
actividad deberá contar con una planificación estructurada, teniendo en 
cuenta la invitación de un ponente académica o empresarial relacionado a la 
carrera. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Nombre de Unidad I : EL LIDERAZGO: UNA DIMENSIÓN PERSONAL Y ORGANIZACIONAL     
 
Logro de Unidad: Reconoce la importancia del liderazgo, sus elementos claves y rasgos de personalidad del líder en la 
actividad personal y  empresarial.  Identifica las diferencias entre las funciones de un gerente y un  líder y explica las 
características de los estilos tradicionales de liderazgo y los nuevos enfoques y perspectivas, aplicando estrategias para 
elaborar su plan de desarrollo personal. 
 
Semana 
 CONTENIDOS    
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios 
de evaluación) 
1 
 
 Liderazgo: definición, 
elementos claves, 
características de la 
personalidad de líder. 
 
 
- Escucha y comprende la introducción 
al curso. 
- Revisa el silabo con la facilitación de 
la docente. 
- Participación de la Dinámica de 
Presentación. 
- Establece la importancia del liderazgo 
en el proceso de su formación 
profesional. 
- Describe y reconoce los elementos 
claves del liderazgo  y sus  
características y explica su 
importancia en el nuevo escenario de 
competitividad empresarial. 
- Analiza y debate sobre el contenido 
del video. 
- Desarrolla test de autoconocimiento y 
Liderazgo 
 
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Videos 
- Pelotas de tenis 
- Cubos y vendas 
- Test de Liderazgo 
-  Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias 
 
 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de a 
clase y de las 
dinámicas.  
- Realizan un 
debate grupal y 
exponen sus 
conclusiones.  
- Entrega de 
resultados 
mediante un 
informe.  
2 
 
 
 Estructuras y 
Conductas del 
 
- Realiza un análisis de las estructuras y 
conductas del liderazgo.  
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
 
- Los alumnos 
participan 
Liderazgo. Diferencias 
entre Gerente y Líder. 
Estilos tradicionales: 
teorías de rasgos de 
personalidad, teorías 
sobre estilos de 
liderazgo, teorías 
situacionales. 
- Establece cuadros de los diferentes 
estilos de liderazgo. 
- Aplica liderazgo situacional (dinámica 
y trabajo Aplicativo).  
- Analiza y debate sobre el contenido 
del video.  
 
- Videos 
- Hojas de trabajo 
- Sorbetes y alfileres 
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias 
 
 
activamente de a 
clase y de las 
dinámicas.  
- Presenta un 
informe sobre su 
análisis en cuadros 
comparativos 
sobre los estilos de 
liderazgo.   
- Presenta 
resultados de 
trabajo aplicativo.  
 
3 
 
 Nuevos enfoques y 
perspectivas: 
Liderazgo centrado 
en principios, 
liderazgo de 
contingencia, 
liderazgo 
transformador, líder de 
cambio. Lideres 
efectivo y 
competencias del 
Liderazgo. 
 
- Identifica, analiza y compara los 
cambios que generan los nuevos 
paradigmas. 
- Elabora cuadros comparativos de los 
nuevos enfoques del liderazgo. 
- Participa activamente de la dinámica 
de grupo.  
- Analiza y debate sobre el contenido 
del video.  
 
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Videos 
- Hojas de trabajo: 
autoevaluación del 
estilo de liderazgo.  
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias 
 
 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de a 
clase y de las 
dinámicas.  
- Presenta un 
informe sobre su 
análisis en cuadros 
comparativos 
sobre los enfoques 
de liderazgo.   
  
 
4 
 
 Liderazgo y visión de 
futuro: misión y visión. 
Empezar con un fin en 
la mente, Establecer 
primero lo primero y 
 
- Analiza las características más 
resaltantes: 
 Hábito 2: Empezar con un fin en 
la mente. 
 Habito 3:   Establecer primero lo 
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Hojas de trabajo: 
Desarrollando 
Confianza  
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de la 
clase y de la 
dinámica.  
las 17 leyes del trabajo 
en equipo: Ley de lo 
trascendental.  
 
primero del Libro de Los Siete 
Hábitos de la gente altamente 
efectiva. Steven Covey.  
 Las 17 leyes del trabajo en 
equipo: La ley de lo 
trascendental.  
- Participa de la dinámica: 
Desarrollando confianza.  
- Elabora su plan de desarrollo personal 
y reconoce la importancia de sus 
aspiraciones como base del liderazgo. 
- Formato de plan 
de desarrollo 
personal.  
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias 
 
 
- Presenta un 
informe sobre su 
análisis de lecturas.  
- Presenta la 
primera parte de 
su plan de 
desarrollo 
personal.   
 
 
 
Evaluación: (T1): Sumatoria  de evaluaciones de las cuatro semanas más Practica calificada.  
 
Nombre de Unidad II:  LIDERAZGO: DESARROLLANDO COMPETENCIAS  
 
Logro de Unidad: Desarrolla habilidades asertivas, interactúa y se comunica de manera eficiente, valorando la importancia de las 
herramientas de gestión. 
Semana 
Contenidos  
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios 
de evaluación) 
5 
 Asertividad y manejo 
de conflictos. 
Comunicación 
efectiva  
 
- Plantea soluciones a conflictos 
utilizando diferentes técnicas de 
comunicación asertiva a través de 
casos aplicativos. 
- Analiza y debate sobre el contenido 
del video.  
- Identifica barreras de comunicación y 
aplica técnicas de retroalimentación 
a través de Role play.  
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Videos 
- Hojas de trabajo: 
casos  
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias 
 
 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de la 
clase y dinámicas, 
mostrando 
habilidades de 
liderazgo y de 
trabajo 
colaborativo. 
- Presenta un 
informe los casos 
presentados.  
- Presenta la 
segunda parte de 
su plan de 
desarrollo 
personal. 
6 
 
 Herramientas de 
gestión:, Coaching y 
Liderazgo.  
 
 
 
 
 
  EXAMEN PARCIAL: 
Evalúa la capacidad 
de la unidad I y II 
(sesión 7 y 8).  
 
- Reconoce y explica el coaching 
como herramientas de gestión. Estudio 
de casos 
- Analiza y debate sobre el contenido 
del video.  
 
 
 
 
 
- Examen escrito más taller vivencial.  
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Video 
- Hojas de trabajo: 
casos  
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
 
 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de la 
clase y dinámicas, 
mostrando 
habilidades de 
liderazgo y de 
trabajo 
colaborativo. 
- Presenta un 
informe los casos 
presentados.  
Examen parcial  
 
7 
 
 Herramientas de 
gestión: 
Empowerment y 
Liderazgo.   
 
 
 
- Reconoce y explica el  empowerment 
como herramientas de gestión. Estudio 
de casos 
- Analiza y debate sobre el contenido 
del video.  
- Desarrolla test de autoconocimiento y 
liderazgo parte 2.  
 
  
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Video 
- Hojas de trabajo: 
casos  
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias 
 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de la 
clase y dinámicas, 
mostrando 
habilidades de 
liderazgo y de 
trabajo 
colaborativo.  
- Presenta un 
informe de los 
casos presentados.  
 
Nombre de Unidad III:  EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Logro de Unidad: Analiza y reconoce la importancia del equipo y examina el desarrollo las tendencias actuales que promueven la 
adopción de equipos, estableciendo diferencias entre equipos y grupos. Identifica sus tipos, diseño, tareas,  roles y metas. 
  
Semana 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios 
de evaluación) 
8 
 
 
 ¿Qué es un equipo de 
trabajo?. Formación 
de equipos. 
Diferencias entre 
equipos y grupos. 
Evolución de lo 
equipos en las 
organizaciones. La 
importancia de los 
equipos de trabajo.  
 
 
 
 
- Reconoce la importancia del trabajo 
en equipo.  
- Establece las diferencias entre grupos 
y equipos de trabajo en las 
organizaciones, a través de un cuadro 
comparativo.  
- Analiza y debate sobre el contenido 
del video.  
- Participa activamente de las 
dinámicas de equipos.  
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Video 
- Hojas de trabajo: El 
líder de ciegos y los 
estereotipos 
gerenciales.  
- Cinta adhesiva, 
vendas, vasos 
descartables y 
agua.  
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias 
 
 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de la 
clase y dinámicas, 
mostrando 
habilidades de 
liderazgo y de 
trabajo 
colaborativo.  
- Presenta un 
informe de su 
cuadro 
comparativo.  
- Establecen 
conclusiones del 
video a través del 
foro (aula Virtual).  
 
9 
 
 Diseño de equipos de 
trabajos eficientes: 
Aplicación de tareas, 
 
- Determina la importancia de 
diseñar equipos de trabajos. 
- Establece en su equipo la 
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Hojas de trabajo: 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de la 
tecnología e 
interdependencia, 
auto liderazgo de 
equipo, metas y 
composición de  un 
equipo.  
aplicación de tareas, los roles 
socioemocionales y las metas.  
- Establecen la afinidad y la 
diversidad de los miembros del 
equipo.  
- Estudio de caso organizacional.  
 
Estudio de casos 
- Pizarra y plumones 
- Ula ula  
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias.  
 
 
clase y dinámicas, 
mostrando 
habilidades de 
liderazgo y de 
trabajo 
colaborativo.  
- Establecen las 
características de 
su equipo y los 
roles de cada uno 
de sus miembros.  
- Presentan 
conclusiones de 
análisis de caso.  
 
10 
 
 Equipos de trabajos 
autodirigidos. Modelo 
de eficacia colectiva. 
Cuatros procesos 
(funciones, normas, 
desarrollo y cohesión) 
 
 
- A través de un caso aplicativo, 
establece el modelo de eficacia y los 
procesos del equipo. Brinda 
alternativas de solución.  
- Presenta a través de una exposición 
el avance de su trabajo de 
investigación aplicativa.  
 
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Hojas de trabajo: 
Estudio de casos 
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias.  
 
 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de la 
clase y dinámicas.  
- Establecen las 
características de 
su equipo y los 
roles de cada uno 
de sus miembros.  
- Presentan 
conclusiones de 
análisis de caso. 
- Exposición de sus 
avances de trabajo 
final.  
11 
 
 Poder e Influencia: 
 
- Reconoce las bases del poder en los 
 
- Equipo Multimedia 
 
- Los alumnos 
Bases de poder. 
Estrategias de 
influencia.  Construye 
Relaciones Sólidas y 
enriquecedoras.  
 
 Conflicto: Fuentes, 
tipos y resolución. 
 
 
equipos de trabajo.  
- Aplica las estrategias de influencia, 
brindando alternativas de solución a 
los casos planteados, según su 
investigación realizada.  
- Analizan y debaten sobre el 
contenido del video 
- Reconoce las fuentes de conflicto ye 
establece estrategias de solución en 
su equipo.  
 
- PPT 
- Hojas de trabajo: 
Estudio de casos 
- Videos 
- Rompecabezas  
- Ligas, vasos, 
ganchos de ropa, 
arena y agua.  
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias.  
 
 
participan 
activamente de la 
clase y dinámicas, 
mostrando 
habilidades de 
liderazgo y de 
trabajo 
colaborativo.  
- Presenta un 
informe de los 
casos analizados.  
- Establecen 
conclusiones del 
video a través del 
foro (aula Virtual).  
 
12 
 
 Herramientas de 
gestión:, Coaching y 
Trabajo en equipo.  
 
 
 
 
 
 
- Reconoce y explica el coaching 
como herramientas de gestión. Estudio 
de casos. 
- Desarrolla las estrategias del  
coaching en equipos de alto 
rendimiento.  
 
 
 
 
 
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Video 
- Hojas de trabajo: 
casos y guías.  
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
 
 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de la 
clase y dinámicas, 
mostrando 
habilidades de 
liderazgo y de 
trabajo 
colaborativo. 
- Presenta un 
informe los casos 
presentados.  
 
13 
 
 Herramientas de 
gestión: 
 
- Reconoce y explica el  empowerment 
como herramientas de gestión. Estudio 
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
 
- Los alumnos 
participan 
Empowerment y 
trabajo en equipo.  
 
 
de casos 
- Analiza y debate sobre el contenido 
del video. 
  
- Video 
- Hojas de trabajo: 
casos y guías.  
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias 
 
activamente de la 
clase y dinámicas, 
mostrando 
habilidades de 
liderazgo y de 
trabajo 
colaborativo.  
- Presenta un 
informe de los 
casos presentados.  
13 
 
 Procesos 
Empresariales: Cultura 
empresarial, cultura y 
rendimiento, cambio 
empresarial, 
resistencia al cambio, 
aumentar la urgencia 
de cambiar y 
minimizar la 
resistencia.  
 
 
- Establecen la cultura organizacional 
de la empresa que visitan. 
- Brindar estrategias de solución para 
adaptarse al cambio y conformar 
equipos y líderes eficientes.  
- Participan activamente del taller 
vivencial  
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Diversos materiales 
para taller 
- Pizarra y plumones 
- Aula Virtual  
- Lecturas 
complementarias.  
 
 
- Los alumnos 
participan 
activamente de la 
clase y dinámicas, 
mostrando 
habilidades de 
liderazgo y de 
trabajo 
colaborativo.  
- Presenta un 
informe del análisis 
de su equipo.  
 
15 
 
 Sustentación de 
trabajo de 
investigación 
aplicativo.  
 
- Presenta, expone y sustenta su  
trabajo  en equipo de investigación 
sobre liderazgo empresarial y 
construcción de equipos, ante un 
jurado calificador.  
 
- Equipo Multimedia 
- PPT 
- Video 
- Pizarra y plumones 
- Formato de 
Evaluación.  
 
- Presentación y 
sustentación de 
trabajo de 
investigación.  
16 
 
EXAMEN FINAL: Examen escrito más taller vivencial  
 
 
Evaluación: (T2): Sumatoria  de evaluaciones de las 5, 6, 7, 8, 9, 10 décimas semana,  más una Practica 
calificada. 
 
Evaluación: (T3): Presentación y sustentación de un trabajo  en equipo  de investigación sobre liderazgo 
empresarial y construcción de equipos de trabajo conformado por un mínimo de 4 y un máximo de 6 
integrantes. El cual  consistirá en el análisis de una mediana o pequeña empresa, con no menos de tres 
años  de antigüedad, a efectos de tener contacto con la realidad empresarial y conocer cómo surgió 
la idea del negocio, problemas y retos que supone liderar un negocio e identificar el estilo de liderazgo 
asi como los roles de los equipos de trabajos. El informe será entregado de acuerdo a las 
especificaciones dadas en el aula virtual. Las  sustentaciones serán en la 15 ava semana  un jurado 
calificador. 
 
 
 
 
- 11 ava semana 
de clase 
 
 
 
 
- 15 ava semana 
de clase 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS : 
Las sesiones de aprendizaje combinarán la exposición del docente con la 
participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos, los 
trabajos individuales, grupales y de equipo.  
La metodología utilizada en todo el curso será activa. El participante será el 
protagonista dentro clase y el docente es un facilitador. Se realizarán: 
 Debates, análisis de situaciones y simulaciones.  
 Dinámicas grupales y en equipo   
 Exposición Docente.  
 Discusión controversial  
 Dinámicas vivenciales 
 Role play 
 Estudio de casos 
 Aprendizaje cooperativo.  
 Se complementará el aprendizaje con lecturas de temas específicos, 
trabajos individuales y grupales.  
 Como parte del proceso de formación se estudiarán los perfiles de algunos 
líderes de éxito (aprendiendo valores de líderes), vinculados a los diferentes 
sectores y actividades.  
 Al finalizar el curso se realizará un trabajo integrador de aplicación 
orientado a fortalecer las competencias de liderazgo y trabajo en equipo. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
- Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas 
(70%). El alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado 
en el curso. 
- El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado 
ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de 
clases. Se brindará 10 minutos de tolerancia. 
- El sistema de evaluación contempla dos tipos de prueba: exámenes 
parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y se evalúan  en 
la Octava semana de clases y en la decimosexta semana. 
- La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 3 notas 
(T) como mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial 
de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota 
final de evaluación continua es un promedio ponderado de las tres 
evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
- El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
- Participación activa por clase y 
dinámica . 
- Sumatoria de evaluaciones de S1, S2, S3,  
S4 más una Práctica Calificada.  
 
4 
T2 
- Participación activa por clase. 
- Aplicación de habilidades de liderazgo y 
trabajo en equipo.  
- Sumatoria  de evaluaciones de las S5, S6, 
11 
S7, S8, S9, S10,  más una Practica 
calificada. 
 
T3 
- Presentación y sustentación de un 
trabajo  en equipo  de investigación 
sobre liderazgo empresarial y 
construcción de equipos de trabajo. 
15 
 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 20 2,4 
T02 35 4,2 
T03 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Nota: No hay Evaluación Sustitutoria. 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica : 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.4092 MCSH  Mcshane, 
Steven L.  
Liderazgo y recursos humanos: análisis 
del comportamiento organizacional /  
2010 
2 658.4022 KATZ  Katzenbach, 
Jon R.  
El trabajo en equipo : ventajas y 
dificultades /  
2007 
3 658.4022 STEW  Stewart, Greg 
L.  
Trabajo en equipo y dinámica de 
grupos /   
2003  
4 658.4022 KATZ  Katzenbach, 
Jon R.  
El trabajo en equipo : ventajas y 
dificultades /  
2007 
5 
658.4022 BLAN  Blanchard, Ken  Trabajo en equipo : go team! : tres 
pasos para conseguir grandes 
resultados /  
2006  
6 158.1 CUBE  Cubeiro, Juan 
carlos  
El jardín de babel : cómo hacer que un 
equipo diverso funcione /  
2008  
 
2. Bibliografía Complementaria: 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.3124 RENT  Renton, Jane  Coaching y mentoring: técnicas para el 
desarrollo de los recursos humanos /  
2010 
2 658.30013 FISC  Fischman, 
David  
Cuando el liderazgo no es suficiente 
: desarrolle su inteligencia cultural en la 
empresa /  
2009  
3 658.4092 
BOOH  
Booher, Dianna  La voz de la autoridad : diez estrategias 
de comunicación que todo líder 
necesita conocer /  
2008  
4 658.4092 
CORN  
Cornejo, Miguel 
Angel  
Liderazgo de excelencia /   2008  
5 658.4022 
PALO  
Palomo Vadillo, 
María Teresa  
Liderazgo y motivación de equipos de 
trabajo /   
2007  
6 658.3 
GOME/A  
Gómez-García 
Palao, Vincent  
Administre sus recursos humanos con 
visión y liderazgo /   
2008  
 
Bibliografía (no se encuentra en la Biblioteca) 
AUTOR TITULO EDITORIAL Y AÑO 
Talane,  Medianer Coaching para el éxito Ediciones Urano, 2002. 
Salazar, G.; 
Molano, M.  
Coaching en acción McGraw-Hill Interamericana, 2000. 
 
Nota: Se brindará bibliografía adicional durante el desarrollo de las clases. 
ANEXOS 
COMPETENCIAS GENÉRICAS UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer 
una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. CULTURA 
GLOBAL DE 
NEGOCIOS 
Explora, identifica, evalúa y formula oportunidades de 
negocios en el contexto internacional de manera eficiente, 
tomando en cuenta criterios de factibilidad y sostenibilidad así 
como también hace uso de recursos adecuados de idiomas. 
Interpreta de una manera clara las normas que regulan el 
comercio internacional peruano. 
2. PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
Elabora y ejecuta de manera articulada, estrategias de precio, 
diseño, promoción y posicionamiento de producto, estrategias 
comerciales,  estrategias financieras, alineadas con el 
planeamiento estratégico de la organización. Todo ello 
relacionado con la intervención de las empresas en el ámbito 
internacional de los negocios comprendiendo las fuerzas que 
operan en el y con un claro conocimiento del mercado de 
referencia del país y de los mercados internacionales. 
3. GESTIÓN DE 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
Desarrolla la capacidad de análisis e investigación de 
mercados y elaboración de planes de negocio, que 
contribuyan a la formación, rediseño y mejoramiento de 
empresas en el ámbito internacional con responsabilidad 
social. 
4. PENSAMIENTO 
ANALÍTICO 
ORIENTADO A LOS 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
Comprende y desglosa una situación compleja en pequeñas 
partes identificando y categorizando sus implicaciones paso a 
paso estableciendo causalidades y prioridades sobre una base 
racional. Dicho análisis está en función a la situación específica 
en la que se desarrolla, a fin de determinar los requerimientos y 
la toma de decisiones en el contexto global. 
5. ASERTIVIDAD Y 
USO DEL PODER 
POSICIONAL 
Expresa sus ideas de manera clara, directa y equilibrada. Se 
caracteriza por tener un comportamiento comunicacional 
maduro, en donde las ideas de los demás son tan importantes 
como las de si mismo. Contribuye a desarrollar el espíritu en 
equipo con el fin de promover la efectividad. Genera ánimo, 
entusiasmo e identificación con los objetivos del equipo. 
6. ORIENTACIÓN 
HACIA LAS METAS Y 
RESULTADOS 
Busca superar constantemente su nivel de desempeño, fija y 
mide objetivos utilizando indicadores de gestión y compara 
resultados actuales con rendimientos anteriores. Busca 
oportunidades de mejora con impactos en tiempos, costos y 
calidad. 
 
